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. ﻣﻨﺼﻮﺭﺓ: ﺩﺍﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﲝﻮﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ. ٦٠٠٢. ﺃﺑﻮ ﺍﳋﲑ، ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
 ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ.
ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻟﺪﺍﺭﺳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  .٤۱۰۲. ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ، ﺟﻮﻫﺮ
 .ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ: ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ. ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ .ﺍﻟﺼﺮﻑﺷﺬ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻔﻦ .ﺍﳊﻤﻼﻭﺍﺀ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 .ﺍﺳﻜﻨﺪﺍﺭﻳﺔ: ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ. ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺮﰲ.٩٨٩١. ﻋﺒﺪ، ﺍﻟﺮﺍﺟﻲ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ  :ﺑﲑﻭﺕ .ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٤٠٠٢ﻋﺒﺪﻩ.  ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ،
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ. ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺮﰊﻋﻠﻢ .ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ.ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﻥ، ﳏﻤﻮ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ :ﺩﻣﺸﻖ. ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﺧﺎﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ. ۰۹۹۱ .ﻇﺎﻇﺎ، ﺣﺴﻦ
ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ .ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ.٢١٠٢.ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺍﺭﻳﻦﻋﻤﺮ، 
 .ﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎﻻﻧﻖﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮ
 .ﺑﲑﻭﺕ: ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ. ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ۳۹۹۱ .ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺍﻟﻐﻼﻳﲔ
 ﺑﻨﺪﻭﻧﺞ: ﺟﺒﻞ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﳉﻨﺔ. ﻣﺼﺤﻒ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.. ۰۱۰۲ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. 
 .ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ۲۱۰۲ .ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﺃﲪﺪ
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